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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
_Reglamento Orgánico de Educación Física y, Deportes.
O. M. 834/65 por la que se aprueba el -Reglamento Or





O. M. 835/65 (D) por la que se nombra interinamente
jefe de los Servicios Económicos del Arsenal de la
Base Naval de Canarias al Comandante de Intenden
cia D. Luis Ramírez Navarro.--Página 418.
O. M. 836/65 (D) por la que se nombra interinamente Se
cretario de la Intendencia de la Base Naval de Canarias
y Habilitado de la Provincia Marítima de Gran Cana
ria al Capitán de Intendencia D. José Español Igle
sias. Página 418.
Estudios de Derecho Canónico.
O. M. 837/65 (D) por la que se amplía la Orden Minis
terial número 3.492/64, que afecta al Capellán Mayor
don Altino Alvarez Trigo.—Página 418.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Situaciones.
O. M. 838/65 (D) por la que se dispone continúe en la
misma situación el Teniente de Intendencia de la Esca
la de Complemento D. Vicente IglesiasBernal.—Página418.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 839/65 (D) por la que se confirma el embarco
provisional en el remolcador de altura «R. A.-2» del
Sargento Mecánico D. Federico López Piñeiro.—Pá
gina 419.
O. M. 840/65 (D) por la que se dispone embarque en la
fragata «Hernán Cortés» el Sargento Fogonero don
Angel Oterino García.—Página 419.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 841/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero José Expósito
García.—Página 419.
Servicios de tierra.
O. M. 842/65 (D) por la que se dispone quede únicamen
te para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Electricista Martín Conde Ramírez.--Página 419.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 843/65 (D) por la que se dispone el cambio de
destino del personal de la Maestranza que 'se relacio
na.--Página 419.
O. M. 844/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al crucero «Almirante Cervera» el _Obrero de primera
(Sastre) Antonio Amado Amado.—Página 419.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para proveer una vacante de Cocinero de pri
mera, para prestar sus servicios en la cocina de Marineríade este Ministerio.
O. M. 845/65 (D) por la que se convoca examen-concur
so para proveer dicha plaza.—Páginas 419 y 420.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 846/65 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo y con la categoría profesional de Profesor Titular de Enseñanza Superior —idioma inglés ,
para prestar sus servicios en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Armas Navales, de D. Leonar
do Inclán Cortés. Páginas 420 y 421.
Personal civil contratado.--Excedencia voluntario.
O. M. 847/65 (D) por la que se concede la excedenciavoluntaria al Oficial de segunda (Ajustador) Raimundo Ramos González.—Página 421.
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Mayordomos.—Bajw.
O. M. 848/65 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada el Segundo Mayordomo Cecilio Reynaldo Sau
ra.—Página 421.
,RECOMPENSAS
Cruz del Al¿rito Naval.
O. M. 849/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a
doña María Dolores Fontcuberta, viuda de .Aguilera.
Página 421.
O. M. 850/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Sargento primero de Infantería de Marina D. José M.
Cepillo Barroso.—Página 421.
O. M. 851/65 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco, al
Conserje segundo de este Ministerio D. Tomás Soler
Yagffle.--Página 421.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
a M; 852/65 (D) por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo pri
mero Artillero Francisca Portolés D'alces. Página 422.
O. M. 853/65 (D) por la que se concede la Cruz de Plata
•del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo prime
ro Artillero Juan Hermida Codesido.—Página 422.
O. M. 854/65 (D) por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cab,o. pri
mero Especialista de Infantería de Marina Victoriano
Codesido Cancela.—Página 422. •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 9 de febrero de 1965 por la que se declaran
normas «conjuntas» de interés militar las que se men
cionan.—Página 422.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento Orgánico de Educación Física
y Deportes.
Orden Ministerial núm. 834/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se aprueba el Re
glamento Orgánico de Educación Física y Deportes,
-que se publica como anexo de la presente Orden Mi
nisterial.
Se anula la Orden Ministerial de 28 de julio
de 1955 (D. O. núm. 168), que aprobó el citado Re
glamento con carácter provisional, y la de fecha 26 de
marzo de 1956 (D. O. núm. 74) y las números 1.537
de 1961 y 4.879/64, de fechas 13 de mayo de 1961
y 11 de noviembre de 1964 (D. O. núms. 111 y 257),respectivamente, por las que se modifica la primera
que se cita.





DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Organos reguladores.
Artículo 1.° El 'Servicio de Educación Física y
Deportes dependerá directamente del Almirante Jefedel Servicio de Personal y, por su delegación, del Al
mirante Jefe de Instrucción. Sus órganos reguladoresserán :
1.0 La Junta Central de Educación Física y De
portes.
2:° Las Juntas de Educación Física y Deportes delos tres Departamentos, de la Jurisdicción Central,de la Flota y de la .Comandancia General de Canarias.
3.0 La Sección de Educación Física y Deportesde la Jefatura de Instrucción.
Art. 2.° La constitución de la Junta Central serála siguiente :
Presidente.—E1 Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Vicepresidente.—E1 Almirante Jefe de Instrucción.
Vocales.—Los Presidentes de las Juntas de Educación Física y Deportes de los tres Departamentos,de la Jurisdicción Central, de la Flota y . de la Comandancia General de Canarias. Estos Vocales pódrán asistir a las Juntas cuando se encuentren en
Madrid. Fuera de este caso, sólo asistirán cuando el
Presidente considere necesaria su presencia.
Un Jefe del Cuerpo General destinado en el Estado Mayor de la Armada, siendo preferido el que poseala Especialidad de Educación Física.
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Un Jefe del Cuerpo de Sanidad, Especialista en
Educación Física o diplomado eh Medicina Depor
tiva.
Un. Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Tiro Nacional.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Lucha.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
• rina en la Federación Española de Renio.
Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Boxeo.
-Un Jefe u Oficial de la Armada, Delegado de Ma
rina en la Federación Española de Salvamento y So
corrismo.
Un Jefe del Cuerpo de Intendencia, que actuará
corno Habilitado.
Secretario.—E1 Jefe de la Sección de Educación
Física y Deportes de la Jefatura de Instrucción, Dele--
gado de Marina en el Consejo Internacional de De
portes Militares.
Todos- los Vocales, excepto los Presidentes de las
diversas Juntas de Educación Física y Deportes, de
berán estar destinados en Madrid, y desempeñarán
el cargo sin perjuicio de las funciones que a cada tino
correspondan por razón de su destino en plantilla.
Art. 3.° La Junta Central de Educación Física yDeportes tendrá las siguientes facultades :
1.a Representar a la educación física y a los de
portes de la Marina ante los demás Organismos mili
tares y civiles nacionales e internacionales.
2.a. Dirigir técnica y administrativamente, orde
nando, unificando y coordinando, el Servicio de Edu
cación Física y Deportes de la Marina.
3.a Fomentar, orientar y disciplinar la educaciónfísica y los deportes en todas las actividades físico
deportivas de- aplicación militar y marinera, prohibiendo a todo el personal de la. Armada la prácticaProfesional del deporte.
4.a Reunirse cuantas veces lo considere conve
niente su Presidente, y por lo menos una vez al ario.5.a Proponer a la Superioridad los asuntos sobre
organización de la educación física y deportes y reforma de los mismos.
6.a Ordenar la reunión de las ponencias que seestimen necesarias para la redacción de los Manualesde los diferentes deportes y ejercicios de aplicaciónmilitar y,marinera.
7.a Emitir informes oficiales sobre tenias de educación física de la Marina.
8.a Estudiar la organización y métodos de educación física nacionales y extranjeros y de sus Marinas.
9.a Proponer los planes de educación física y deportes a desarrollar en cada ario.
lo. Proponer los proyectos de construcción de
campos y locales para la práctica de la educación físi
ca y los deportes, así como las pistas para la prácticade las aplicaciones militares y marineras.11. Formular la propuesta de concesión de crédi
tos necesarios, tanto los extraordinarios como los ordinarios, para el desenvolvimiento de los Organis
mos y actividades (le la educación física.
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12. Administrar los fondos que se le asignen para
las atenciones de la educación física en general y fis
calizar la administración de las diversas Juntas de
Educación Física y Deportes.
13. Proponer al Estado Mayor de la Armada las
plantillas de Especialistas en Educación Física.
14. Proponer y organizar las convocatorias para
los cursos de Profesores e Instructores de Educación
Física que tengan lugar en la Escuela Central de Edu
cación Física de Toledo, Instituto Nacional de Edu
cación Física y Facultad de Medicina, y los cursillos
de Instructores y Monitores que se organicen por el
Centro de Instrucción de Educación Física de la Ar
mada (C. I. E. F.), y someter a la aprobación co
rrespondiente el nombramiento de los seleccionados.
15. Proponer los Manuales por los que ha de re
girse la instrucción y práctica de la educación física
y deportes que interesen a la Marina.
16. Organizar la participación de la Marina en las
competiciones nacionales e internacionales y proponer
la selección del personal que ha de intervenir en las
mismas.
17. Aprobar y rectificar todos los calendarios de
portivos de la Marina.
18. Determinar las pruebas de aptitud que deben
realizar las Juntas de Educación Física y Deportes
para extender el correspondiente certificado a todo el
personal de la Armada que deba asistir a los dife
rentes concursos deportivos autorizados por dispo
sición oficial.
19. Dictar las normas generales por las que haya
de regirse el empleo de los campos, pistas, etc., a car
go de las diversas Juntas de Educación Física y De
portes.
20. Otorgar recompensas de carácter deportivo y
dirigir la concesión de las mismas por los demás Or
ganismos, concediendo las certificaciones, menciones
y justificaciones para acreditar tales distinciones.
21, Resolver en última e inapelable instancia las
diferencias y controversias que surjan en materia
deportiva.
22. Proponer a la Superioridad los nombramien
tos de los Vocales de la Junta Central y formular las
propuestas de destinos del personal especializado.
23. Desarrollar la propaganda escrita y gráfica
de la educación física en la Marina.
24. Mantener la unidad y armonía necesarias
para la educación física anterior y posterior a la edad
militar.
25. Conceder el Trofeo anual de la Marina.
26. Documentar y orientar a los Especialistas en
sentido adecuado para que las prácticas de la educa
ción física y deportes alcancen la debida extensión y
eficacia.
27. Elevar a la Superioridad, para su aprobación
por Orden Ministerial, las propuestas de nombra
miento de los componentes de las Juntas de Educación
Física y Deportes.
De las Juntas de Educación Física y Deportes.
Art. 4•0 La constitución de las Juntas de Educa
ción Física y Deportes de los tres Departamentos y
Jurisdicción Central, de la Flota y de la Comandan
cia General de la Base Naval de Canarias, será la
siguiente:
Presidente.—El Jefe del Estado Mayor, actuando
por delegación de la Autoridad jurisdiccional.
Vicepresidente.—Un Jefe de la Armada, de la ca
tegoría de Capitán de Navío, Capitán de Fragata o
asimilado, Especialista en Educación Física, o, en su
defecto, de reconocida afición deportiva, que podrá
actuar por delegación del Presidente.
Vocales.—Un Jefe u Oficial de la Armada, Espe
cialista en Educación Física, que actuará como Se
cretario, en destino exclusivo.
Un Jefe u Oficial del Cuerpo General o Infantería
de Marina, con preferencia Especialista en Educación
Física.
Un Jefe u Oficial del Cuerpo de Sanidad, con pre
ferencia Especialista en Educación Física o diploma
do en Medicina Deportiva.
Los Delegados de los diferentes deportes que, de
finidos por la junta Central corno de aplicación a la
Marina, se designan en el artículo 2.0
Un Jefe u Oficial del Cuerpo de Intendencia, que
actuará como Habilitado.
Art. 5.° Las diversas juntas de Educación Físi
ca y Deportes tendrán las funciones siguientes :
1.a Coordinar las diversas actividades deportivas
dentro del Departamento, Jurisdicción Central, Flo
ta o Comandancia General.
2•a Reunirse cuantas veces lo considere conve
niente su Presidente, y por lo menos una vez al tri
mestre.
3.a Informar a la Junta Central sobre todos los
asuntos de orden técnico que sean de interés para la
educación física.
4.a Fomentar la constitución de equipos deporti
vos, la celebración de competiciones y, en general,
cuidar de todas las actividades de la educación física
y deportes.
5.a La construcción, conservación y entreteni
miento de las pistas y demás instalaciones necesarias
para la práctica de la educación física y los deportes,
para lo que contará con el perspnal de Suboficiales,
Marinería o Tropa que le sea fijado por plantilla.
6•a La adquisición, entretenimiento y administra
ción del material de deportes, vestuario y equipos, se
gún las normas de la Junta Central.
7.a Proponer a la Junta Central el calendario de
portivo de su jurisdicción para su aprobación.
8.a Organizar y desarrollar las pruebas que de
termine el calendario deportivo.
9.a Redactar las no'rmas por las que ha de regirse
el empleo de los campos, pistas, etc., de acuerdo con
las directrices contenidas en la norma 22 del artícu
lo 3.°
10. Seleccionar a los equipos que hayan de parti
cipar en los campeonatos de la Marina, elevando a la
Junta Central los resultados de las competiciones pre
vias en el plazo fijado por dicha Junta.
11. Proponer a la Junta Central el nombramiento
de Vicepresidente y Vocales de la Junta.
12. Comprobar la -aptitud física necesaria en todo
el personal de la Armada que participe, individual o
colectivamente, en cualquier concurso o campeonato
deportivo de carácter militar o civil, cuya asistencia
haya sido autorizada por disposición oficial.
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13. Remitir a la Junta Central un estudio semes
tral, totalizador del desarrollo de la educación física
y deportes en el ámbito de su Jurisdicción.
14. Administrar los fondos que se le asignen, en
viando sus cuentas trimestrales a la Junta Central
para su aprobación.
De la Sección de Educación Física y Deportes.
Art. 6.° La Sección de Educación Física y De
portes se constituirá como sigue :
Jefe de la Sección.-Un Capitán de Navío o de
Fragata.
Asesores.-E1 jefe del Cuerpo de Sanidad y otro
de los que pertenezcan a la Junta corno Vocales.
Art. 7.° Las funciones de la Sección de Educa
ción Física y Deportes de la Jefatura de Instrucción
entenderán de :
1. Los asuntos relacionados con la Junta Central,
tanto económicos corno de personal y de material.
2. Los relacionados con las diferentes juntas de
Educación Física y Deportes en todos sus aspectos.
3. Los asuntos relacionados con el C. I. S. M.
4. La información relacionada con la educación
física y los deportes, tanto de la Marina corno de las
Organizaciones eXteriores.
5. Las fichas deportivas del personal de la Ar
mada.
6. Los asuntos de personal, material, reglamen
tos, etc., propios de todos los deportes que la Junta
Central haya definido como de interés o aplicación a
la Marina.
7. Organizar y desarrollar, en todos sus aspectos,
los campeonatos de la Marina y todos aquellos en que
participe una representación de ésta.
8. Las competiciones de carácter local que pro
pongan las diferentes juntas de Educación Física y
Deportes.
9. Programar y tramitar toda clase de cursos re
lacionados con la educación física.
10. Los expedientes de construcción de instala
ciones deportivas de la Marina.
Del personal Especialista en Educación Física.
Art. 8.° El personal Especialista en Educación
Física se regirá por las siguientes normas :
1.a Para tener la consideración de Especialistas,los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros de los
distintos Cuerpos de la Armada deberán estar en posesión del título de Rrofesor o Instructor de Educa
ción Física.
,
2.a Para que los Oficiales puedan obtener el título de Profesor tendrán que haber cursado estudios de
nivel adecuado en un Centro de Enseñanza de Edu
cación Física.
3.a Para que los Oficiales, Suboficiales y Cabosprimeros puedan obtener el título de Instructor o Mo-:
tutor, respectivamente, deberán haber efectuado los
cursos correspondientes, bien en el Centro de Ense
ñanza ajeno a la Marina que la Superioridad designe,
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o bien en el Centro de Instrucción de Educación Fí
sica (C. I. E. F.).
4.a Las convocatorias y el número de plazas a
cubrir en cada una, entre Oficiales, Suboficiales y Ca
bos primeros de todos los Cuerpos de la Armada, se
regulan de acuerdo con las necesidades del Servicio,
a propuesta de la Sección de Educación Física de la
Jefatura de Instrucción.
5.a La asistencia a los cursos anteriores y condi
ciones económicas de los Oficiales, Suboficiales y Ca
bos primeros seleccionados, se efectuarán conforme a
la legislación vigente en materia de Especialidades
y disposiciones especiales que se dicten.
6.a La Superioridad podrá ordenar se efectúen
cursos de reválida de la Especialidad cuando y donde
lo considere conveniente.
7.a El personal Especialista deberá permanecer
en activo el tiempo mínimo obligatorio que determine
la legislación vigente para el personal que haya efec
tuado cursos con cargo al presupuesto de Marina.
8.a Los Especialistas cubrirán los destinos que se
fijen en plantilla para su Especialidad, y su provi
sión se efectuará en la forma reglamentaria, teniendo
en cuenta la conveniencia del servicio, por ser esta
Especialidad compatible con las demás.
9.a Percibirán la bonificación de Especialidad que
señalen las disposiciones vigentes cuando desempe
ñen destinos de plantilla.
De los Oficiales de Educación Física y Deportes.
Art. 9.° Los Oficiales que ocupen el destino de
Educación Física y Deportes en los buques,. unidades
y Dependencias se regirán por las normas siguientes :
1.a Los destinos de Educación Física y Deportes,
sean o no de plantilla, serán ocupados preferentemen
te por los Oficiales Especialistas, pero serán cubier
tos por otros Oficiales cuando no lo sean por aquéllos.2.a El Servicio de Educación Física y Deportes
en los buques, unidades y Dependencias se regirá por
las mismas normas generales de los demás servicios,
así como por las de este Reglamento y las especiales
que se dicten para su aplicación.
3.a ' Dirigirán las clases de Gimnasia Educativa
Deportes a ellos encomendadas y organizarán los
equipos deportivos de su buque, unidad o Dependencia, su entrenamiento y participación en los cam
peonatos.
4.a A la terminación de los concursos y competiciones deportivas redactarán un historial comprensi
vo de su celebración y desarrollo, con sus resultados.
remitiéndolo, por el conducto y trámite reglamentario, a la junta de Educación Física y Depor
tes, con una Memoria que comprenda toda la acti
vidad desarrollada, pudiendo ponerse en ella las
modificaciones y observaciones que estimen conve
nientes.
De los recursos económicos y su administración.
Art. 10. Los recursos económicos y su administración se regirán por las siguientes normas :
La La junta Central percibirá la subvención que
para el Servicio de Educación Física y Deportes en
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general, o para un fin concreto en particular, pueda
designarse en los Presupuestos Generales del Esta
do y la correspondiente a las cuotas a satisfacer por
los Fondos Económicos de buques. unidades v De
pendencias, corriendo a cargo de su Vocal-Habilita
do la gestión económica, formación de presupuestos,
custodia de fondos y abono de pagos ordenados por
su Presidente, así como la revisión anual del inventa
rio del material que no esté a cargo de buque, unidad
o Dependencia.
2.a La Junta Central podrá recibir donativos de
los particulares o de los legados o premios de cual
quier clase que obtenga.
3.a Las juntas de Educación Física y Deportes
de los tres Departamentos, de la jurisdicción Central.
de la Flota y de la Comandancia General de Cana
rias percibirán de la Junta Central la parte que se
asigne de las consignaciones que figuran en la norma
primera, corriendo a cargo de su Vocal-Habilitado
la gestión económica, formación de presupuestos, cus
todia de fondos y abono de gastos ordenados por su
Presidente, así como llevar el inventario del material
que no esté a cargo de buque, unidad o Dependen
cia, remitiendo anualmente a la junta Central los es
tados respectivos por el conducto y trámite reglamen
tarios.
4.a Los buques, unidades o Dependencias sólo su
fragarán, con cargo a sus Fondos Económicos, los
gastos de vestuario que requiera la práctica de los
deportes, teniendo derecho a utilizar todo el material
deportivo e instal4ciones fijadas de la jurisdicción o
Departamento a que pertenezcan o en que se encuen
tren accidentalmente. Todo ello, dentro del horario
que se acuerde con la respectiva Junta de Educación
Física y Deportes.
5.a Los Fondos de las diversas juntas de Educa
ción Física y Deportes se administrarán en forma
análoga a lo dispuesto para los Fondos Económicos.
De los campeonatos deportivos.
Art. 11. Por lo menos una vez al ario, se celebra
rán campeonatos de cada uno de los deportes de apli
cación a la Marina en los tres Departamentos y ju
risdicción Central, Flota y Comandancia General de
Canarias, y una vez al año se celebrará el Campeo





Orden Ministerial núm. 835/65 (D).--Se aprue
ba la deterrninación tomada por el Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias nombrando inte
rinamente Jefe de los Servicios Económicos del Ar
senal de la misma, a partir del día 21 de enero últi
mo, al Comandante de Intendencia D. Luis Ramírez
Navarro, sin perjuicio del destino que tiene confe
rido.




Orden Ministerial núm. 836/65 (D).—Se aprue
ba la determinación tomada en 14 de enero último por
el Comandante General de la Base Naval de Canarias
nombrando interinamente Secretario de la Intenden
cia de dicha Base Naval y Habilitado de la Provincia
Marítima de Gran Canaria al Capitán de Intendencia
D. José Español Iglesias, cuyo destino le fué confe
rido en efectividad por Orden Ministerial núme
ro 515/65 (D. O. núm. 25).





Estudios de Derecho Canónico.
Orden Ministerial núm. 837/65 (D). Queda
ampliada la Orden Ministerial número 3.492, de 6 de
agosto de 1964 (D. O. núm. 179), que concede auto
rización para cursar estudios de Derecho 'Canónico
en la Facultad Canónica de la Pontificia Universidad
de ¡Comillas, en Madrid, al Capellán Mayor D. Altino
Alvarez Trigo, en el sentido de que mientras dure
dicha autorización percibirá, además de los haberes
que le corresponda, la indemnización escolar seña
lada en el artículo 8 de la Orden Ministerial núme
ro 481/58 (D. O. núm.
•
39) para los Jefes de su
empleo.







Orden Ministerial núm. 838/65 (D).---Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispoin
que el Teniente de Intendencia de la Escala de Com
plemento D. V,icente Iglesias Bernal continúe en la
misma hasta que cumpla la edad señalada para el re
tiro de los ¡Oficiales de sumismo empleo de la Escala
Adiva, fecha en que causará baja en la de Comple
mento de la Armada.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 839/65 (D). A pro
puesta del ;Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma el embarco provisional del Sar
gento Mecánico D. Federico López Pirieiro en el
remolcador de altura R. A.-2, como tal Sargento,
v en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de
i)ersonal de Máquinas de su dotación, momento en
que deberá cesar para otro destino donde corres
ponda.
Esta confirmación tendrá efectos a partir del día
•
19 de enero de 1965, en que tuvo lugar el embarco.
Tadrid, 12 de febrero de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 840/65 (D).--Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Angel Oterino Gar
cía cese en la dotación del crucero Almirante Cervera
y embarque en la fragata Hernán Cortés como tal
Sargento,, y en tanto no se encuentre cubierta la
plantilla de Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales
de su dotación, en cuyo. ,momento deberá desembarcar
para otro destino donde corresponda.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 841/65 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José Expó
sito García, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndosele la antigüedad de
22 de octubre de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.




Orden Ministerial núm. 842/65 (D).—De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y de conformidad con lo dispuesto en la .nor
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ma 27 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Cabo primero Electricista Martín Conde Ra
mírez quede únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 12 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 843/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone el cambio
de destino del personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se reseria :
Operario de primera (Plomero) Claudio A. Rodrí
guez García.—Cesa en la fragata Vicente Yáñez Pin
zón y pasa destinado al Ramo de Ingenieros del Ar
senal.
Operario de segunda (Fontanera) Raimundo Gar
cía Guerrero.—Cesa en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal y embarca en la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 844/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de primera (Sastre) Antonio Amado Ama
do pase destinado al crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de febrero de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Personal vario
Convocatoria para prolftecr una vacante de Cocinero
de pr•ntera para. prestar sus servicios en la Cocina.
de Marinería de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 845/65 (D).---Se con
voca examen-concurso para contratar tina plaza con
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la categoría profesional de Cocinero de primera, que
ha de prestar sus servicios en la Cocina de Marinería
de este Ministerio, con arregló a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el -con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Los solicitantes deberán acreditar la aptitud física
y psíquica adecuada y, a tal fin, serán reconocidos
por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de está Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales, edad y títulos profesionales que po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o profesionales
del concursante y de los méritos que estime poner de
relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será fijado previamente por el Almirante
Tefe de la Jurisdicción Central.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
la superación de las pruebas teóricas y prácticas so
bre materias de su oficio que se estimen convenientes.
8. De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además- de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TI-41CNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que cubra la vacante que se convoca serán las de ,
prestar los servicios específicos de su oficio en la
Cocina de Marinería de este Ministerio.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dispo
siciones legales posteriores, dictadas para su aplica
ción, y como legislación cdmplementaria, la Regla
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias Si
•
derometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado núm. 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Salario mensual de dos mil trescientas cin
cuenta pesetas (2.350,00), de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento
a lo perceptuado en el artículo 1.° 'del Decreto 1.093
de 1963, sobre salario del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad cW 'sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
('1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad. etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los ine
.dios auxiliares de personal y material .que estime
convenientes, utilización de gabinetes psicotécnicos,
etcétera, para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
-del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 846/65 (D).--A pro
puesta del Almirante jefe de Instrucción, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de D. Leonardo Inclán
Cortés, con la categoría profesional de Profesor Ti
tular de Enseñanza Superior —idioma inglés—, para
prestar sus servicios en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Armas Navales.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil doscientas setenta y cinco (1.275,00) pesetas
mensuales por hora de clase, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972 de 1963,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), quedando
encuadrado en la Reglamentación Nacional del Tra
bajo de la Enseñanza no Estatal, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fui'
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cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si procede ; pagas extraoridnarias de
Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensuali
dad del sueldo cada una, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de dos
horas diarias, teniendo en cuenta no sólo la hora efec
tiva, sino el tiempo de preparación, revisión de ejer
cicios, etc.
En cuanto a Seguros Sociales y Mutualidad, dado
que el interesado se debe encontrar ya afiliado .a ellos,
procede se comunique a los Organismos respectivos
esta nueva contratación, para que se
•
tenga en cuenta
la nueva retribución a efectos de cotización v, en su
día, de la percepción de prestaciones y beneficios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 del actual.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7•a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de Mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).




Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 847/65 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Oficial de segunda Ajusta
dor Raimundo Ramos González, contratado por la
Orden Ministerial número 3.012, de 11 de septiembre
de 1962 (D. O. núm. 206), para prestar sus servicios
en los Talleres del Parque de Automovilismo núme
ro 1 (Madrid), se le concede la excedencia voluntaria,
con arreglo a lo determinado en el artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).






Orden Ministerial núm. 848/65 (D).—Se dispo
ne que el Segundo Mayordomo Cecilio Reynaldo
Saura, nombrado por Orden Ministerial Comuni
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cada número 1.579/63, de fecha 30 de diciembre de
1963, para prestar sus servicios en la fragata rápida
Liniers, cause baja como tal, a petición propia, a par
tir del día 20 de noviembre de 1964, en las condicio
nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 849/65 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de 'Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por
doña María Dolores Fontcuberta, viuda de Aguilera,
vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 13 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 850/65 (D). Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Sargento primero de Infante
ría de Marina D. José M. Cepillo Barroso la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, sin pensión, al cumplir los dos años de perma
nencia, y la. misma recompensa, pensionada con el
10 por 100 del sueldo anual de su empleo, al com
pletar los tres arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartados a) y b) del Decreto
de 31 de enero de 1945.
Madrid, 13 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 851/65 (D). En atención a los méritos contraídos por el Conserje segundo de este Ministerio D. Tomás Soler Yagüe, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primeraclase con distintivo blanco.
Madrid, 13 de febrero de 1965.
Excmos.
NIETO
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 852/65 (D).---A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el Cabo
primero Artillero Francisco Portolés Falces, vengo
en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con cincuenta pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 853/65 (D).---En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al personal de Marinería que a continuación se rela
ciona, por llevar dos años de embarco en submarinos,
y a partir de la revista siguiente al día que se expresa,
en que cumplió dicho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con veinticinco pesetas mensuales, que perci
birá 'mientras permanezca en el servicio activo o hasta
que ascienda a Suboficial :
Submarino S-22.
Cabo primero Artillero Juan Hermida Codesido.
15 de diciembre de 1964.




Orden Ministerial núm. 854/65 (D).---A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento I\Iarítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Victoriano Codesido Cancela, vengo en concederle la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con cincuenta pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de febrero de 1965 por la que se
declaran norknas "conjuntas" de interés
militar las que se mencionan.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 24 del Reglamento provisional del
Servicio de Normalización Militar, aprobado por
Orden de 27 de febrero de 1957(B. O. del Estado
número 74),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien decla
rar normas "conjuntas" de obligado cumplimiento en
los Ejércitos de 'fierra, Mar y Aire las comprendi
•as en la siguiente relación :
NM-P-11 EMA (1 •a Revisión). Papel cristal.
NM-P-42 EMA .a Revisión). Papel blanco sa
tinado.
NM-P-43 EMA La Revisión). Papel sulfurizado.
NM-P-44 EMA (1. Revisión). Papel Manila.
NM-M-61 EMA .a Revisión). Método para me
dir la resistencia por percusión de botones y otro ma
terial cualquiera 'que requiera esta prueba.
NM-L-121 MA (1.a Revisión). Lonas, tipos y ca
racterísticas.
Esta primera revisión anula las ediciones anterio
res, aprobadas por Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 24 de junio de 1959, 3 de marzo de 1960,
23 de diciembre de 1960 y 5 de marzo de 1962 (Bo
letín Oficial del Estado náms. 154, 62, 312 y 68, res
pectivamente), que deberán sustituirse en las colec
ciones por las que se aprueban por esta Orden.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 9 de febrero de 1965.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército. de Marina. y del Aire.




Don José Manivesa Gómez, Alférez -de Navío, juez
instructor del expediente número 106 de 1965, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Sergio jacinto Fernández Pérez,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 3 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 9 de febrero de 1965.—E1 Alférez de Na
N'ío, juez instructor, José Manivesa Gómez.
(67)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 184 de 1964, por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Manuel
Guerrero Cordero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz, de 4 de febrero actual, se.declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a ocho de febrero de mil nove
cientos sesenta y cinco.—El Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor, José Antonib Borrego.*
(68)
Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
•o 97 de 1965, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Luis Indalecio Lan
daida Aguirregoitia, folio 341 de 1961, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 1 de los corrientes, ha quedado nulo v sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de febrero de 1965.—El Comandante,
Juez instructor, José Guasch Juan.
(69)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 91 de 1965, instrui
do para acreditar la pérdida del nombramiento de
Segundo Mecánico Naval de Motor de los tres
Grupos número 33228, propiedad cle Juan José
Pastoriza Carro, folio 71 de 1958, del Distrito de
Bueu,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento, de fecha 5 del corriente mes, se declara nulo
y sin valor el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad quien hallándolo no haga entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 9 de febrero de 1965.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martínez Rev..
(70)Don José Martínez •Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 99 de 1965, instruí
do para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval
de Ramón Rodríguez Abraldes, folio 236 de 1951,
del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de este Departamen
to, de fecha 5 del corriente mes, se declara nulo y
sin valor el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien hallándolo no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Marín, 9 de febrero de 1965.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José Martínez. Rey.
(71)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número. 68 de 1965,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado.
obrante en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Cartilla Naval del inscripto de Mari
na jesús Chabaud García, quedando nulo y sin valor
alguno ; haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 6 de febrero de 1965.—E1
Comandante, juez instructor, José Valdivia.
(72)
Don José N aldivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 74 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente se declara justificado el
extravío de la Cédula de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Antonio Orjales Martínez, que
dando nulo y sin valor alguno ; haciéndose responsable a la persona que lo posea y no lo entregue a
la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(73)
Don José Bermejo de Blas, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del distrito de Ibiza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 12 de enero de 1965 ha sido declarada nula ysin valor la Cartilla Naval del inscripto de esteTrozo Manuel Pons Ramón, folio 28 del reemplazode 1957, que fué extraviada ; incurriendo en responsabilidad la persona que la encuentre y no haga entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 8 de febrero de 1965.—E1 Capitán de Corbeta. Juez instructor, José Bermejo de Blas.
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(74)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaon v delbe
expediente núhiero 100 de 1964, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Málaga, folio 81 de 1937, An
tonio Cabra Avila,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superioridad del Departamento Marítimo de Cádiz
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se déclara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 9 de febrero de 1965.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(75)
Don Juan Martínez de .■larafión y López de Here
dia, Capitán de Corbeta (S. M.), Juez instructor del
expediente número 102 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Luis Vieira Campos, del Trozo de Gangas.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 3 del mes actual se declara justificado el
extravío del documento de referencia ; por tanto, que
da nulo y sin valor e incurre en responsabilidad quien
haga uso del mismo.
San Sebastián, 11 de febrero de 1965.—E1 Capjtán
de Corbeta, juez instructor, Juan Martínez de Ma
rañón.
(76)
Don Miguel Coll Montañá, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 38 de 1965, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Aniceto Rodolfo Gómez Aguirre, del
Trozo de Bermeo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 23 del pasado mes de enero se cleclara justi
ficado el extravío del documento de referencia ; que
dando nulo y sin valor e incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 11 de febrero de 1965.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Miguel Coll Montañá.
(77)
Don Luis Hervella Toyar, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 803 de 1955, por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de BelarminoVentureira•
Bogo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento se declara nulo y sin valor
dicho documento.
La Coruña, 12 de febrero de 1965.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(78)
Don Luis Hervella Tovar, Teniente Coronel de in
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.058 *de 1962, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Eduardo
Picos Muirios,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento se declara nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 11 , de. febrero de 1965.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
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